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家 族 の こ と、
学 校、 友 だ ち
のことで相談
をすることが
ある
これからも長
く友だちとし
て過ごしてい
きたい友だち
がいる
 
母子世帯の子どもへの支援に関する研究　生活保護受給母子世帯に対する自立支援プログラム開発を参考に／清水　冬樹
あるいは新た知見を提示するのか、今後の研究に求め
られることであろう。
注1　「保育所の入所等の選考の際における母子家庭等の取扱い
について」(平成15年3月31日雇児発第0331011号)
注2　母子世帯が安心して子育てをしながら生活することがで
きる環境を整備するため、地方公共団体が、修学や疾病
などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要
となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活
支援員の居宅等において児童の世話等を行う母子家庭等
日常生活支援事業を実施されている。
注3　ひとり親家庭の子どもたちに、学習支援をボランティア
等が行うことにより、学習習慣が身につくとともに基礎
的な学力の向上を図るとともに、進学や進路等の相談を
通じ、ひとり親世帯の不安感を解消し、ひとり親世帯の
自立を促進することを目的としている。利用実績や実態
については、まだ開始されて日が浅いこともあり、詳細
に掴むことはできない。 
注5　清水（2012）に使用した因子分析結果を利用した。
注6　母親の就労率が分析対象において100％であったため重回
帰分析の独立変数から除外されている
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